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矩鞍环填料的 50%；（II）传质效率高，在喷淋密度为 23m3m-2h-1 的条件下，传
质效率可比矩鞍环填料提高 45%~60%；（III）装卸方便，各项同性最佳，不但可
以很好实现气液分布和气液传质传热，而且能有效减少壁流，壁流量仅为同尺寸





























By means of various testing and analysis on hydrodynamics and mass transfer 
properties, the newly invented spherical metal mesh packing(SMMP)(Patent license 
no.100563815)shows three excellent aspects: (I) High void space (≈99%),smaller cost 
of material, the bulk density of SMMP is only 30% of that of Raschig Ring and 50% 
that of IMTP. (II) High mass transfer efficiency. SMMP have a 45% ˜ 60% higher 
mass transfer coefficient when compared with IMTP under a high liquid load
（23m3m-2h-1）. (III) Easy-installing, good liquid distribution and prevention of wall 
flow. The wall flow of SMMP is only 1/4 that of IMTP. Moreover SMMP is a kind of 
isotropic spherical unit with a lot of hollow holes, which realizes the regularization of 
random packing. 
The second work is about the development of a novel co-current falling film 
packing extraction device (CFPD) based on spherical metal mesh packing. 
Liquid-liquid extraction of cyclohexane-iodine-water test system has been carried out 
in CFPD. When packed with newly invented spherical metal mesh packing (SMMP), 
CFPD shows high extraction rate and single stage efficiency. (I) comparing with 
conventional agitating extraction, the extraction time by CFPD is 1/6 of the former. (II) 
Comparing with IMTP, the extraction height by CFPD is 1/4 of the former. The results 
indicate that the potential of developing high-efficiency and energy-saving equipment 
based on SMMP. 
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1．Raschig 公司在 1995 年推出了 Raschig-Super-Ring 填料，文献中称此为
第四代填料，与第三代填料矩鞍环相比，Raschig-Super-Ring 形状上更具线条化，
且整体上更加协调，没有明显的液体流动死角，文献中的数据表明，与 50mm 鲍
尔环的比较，它的压力损失减少了 70%，负荷能力提高了 50%[10]。 



















多达 5 万个的水滴。与现有冷却塔填料相比，效率可提高 40%以上，具有长达
10 年的使用寿命，大幅降低了操作成本。 









传质效率接近 40mm 尺寸的矩鞍环，而通量接近 50mm 尺寸的矩鞍环，整体性
能比矩鞍环提高了 10%。此外，还有日本的 M-pak 环和 Koch 公司的 K-pak 环。 
 
（1）              （2）              （3） 
 
（4）              （5）              （6） 
图 1-2 不同种类的散堆填料 






























2．Raschig 公司的 Supekpak300 型板式规整填料的比表面积为 300m2/m3。
根据制造商提供的数据，与迄今在比表面上可相比拟的填料相比，它的负荷能力
提高 26%，压力损耗降低 33%。 
3．日本三菱商事(株)的 Mc-pak 规整填料，分为丝网和板材 2 类，丝网 500
目，比表面积为 1000m2/m3。板材类有 250S、350S、500S 和 500SL 共 4 种，比
表面积分别为 250m2/m3、350m2/m3、500m2/m3，其中 500SL 为高液负荷和低压
降型。总的特点是压力损耗小，操作范围宽，HETP 小，操作弹性大[12]。 






入 DN100～DN1000mm 的塔内。 
5．此外，瑞土 Kühni 公司还将 Rombopak 系列扩展到 12M 型。它的比表面
可以达到 450m2/m3。制造商在一个内径为 DN50mm 的实验塔内用氯苯/乙苯试验
体系在 6600Pa 压力下测得：当 F 因子为 0.5Pa 时，为 10 块理论塔板；当 F 因子
为 2Pa1/2 时，为 7 块理论塔板[13]。 
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